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Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang begitu 
signifikan terhadap segala bentuk aktivitas manusia, salah satunya hadirnya 
Internet sebagai akses informasi secara bebas dan mudah tanpa dibatasi ruang 
dan waktu. Internet dalam konsteks kepemerintahan memberikan pengaruh 
positif terhadap kinerja pemerintah dalam upaya mendukung tata kelola 
pemerintah yang baik (good governance). Situs web kecamatan lowokwaru 
merupakan acuan masyarakat dalam mendapatkan berbagai infomasi, maka dari 
itu situs ini harus mampu menyajikan situs yang profesional dan berkualitas yang 
berdasarkan harapan atau persepsi penggunanya dengan melakukan evaluasi. 
Evaluasi terhadap situs Kecamatan Lowokwaru menggunakan metode 
WebQual 4.0 dan Importance Performance Analysis (IPA). Penelitian ini 
menggunakan WebQual 4.0 sebagai kuesioner yang terdiri atas tiga dimensi yang 
berupa dimensi Usability, Information Quality, dan Service Interaction. Sedangkan 
IPA digunakan sebagai analisis yang berupa tingkat kesesuaian, kesenjangan 
(GAP), dan kuadran. Hasil kuesioner disebarkan kepada 125 orang dengan 
menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden adalah warga 
Lowokwaru dan pernah menggunakan situs web ini sebelumnya. 
Hasil yang didapatkan dari evaluasi bahwa kualitas dari situs web Kecamatan 
Lowokwaru memiliki tinggat kesesuaian 99,43% yang disimpulkan responden 
merasa mendekati kepuasan terhadap pelayanan situs. Hasil dari analisis tingkat 
kesenjangan (GAP) diperoleh -0,026 yang disimpulkan bahwa responden merasa 
kualitas kinerja situs kurang dan belum dapat memenuhi kepentingan. Hasil 
analisis kuadran didapatkan 1 atribut pada kuadran I yang artinya prioritas utama 
untuk perbaikan karena tingkat kepentingan sangat tinggi,  12 atribut pada 
kuadran II yang artinya pertahankan prestasi karena tingkat kinerja memenuhi 
kepentingan, 8 atribut pada kuadran III yang artinya prioritas rendah karena 
tingkat kepentingan dan kinerja rendah, 1 atribut pada kuadran IV yang artinya 
berlebihan karena tidak berkepentingan tinggi namun kinerja sangat tinggi. 
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The development of information technology has a significant impact on 
human activities, one of them is the presence of Internet as information access free 
and easy without limited space and time. The Internet in government gives positive 
influence to performance in support of good governance. Lowokwaru sub-district 
site as reference's society in getting all information, so this site must be able to 
present of professional sites and good quality be based on user's perception by 
conducting an evaluation. 
Evaluation of the site using WebQual 4.0 and Importance-Performance 
Analysis(IPA) method. The WebQual 4.0 as questionnaire have three dimension like 
usability, information quality, and quality of interaction. While IPA as analysis of 
the level suitability, gap analysis, and analysis of quadrant. the result of 
questionnaire give 125 respondents and use purposive sampling with the criterion 
is a citizen of Lowokwaru and use the site before. 
The result of the evaluation from the quality of Lowokwaru sub-district 
website has a suitability of 99.43% which the respondent felt approaching 
satisfaction with the sites service. The result of gap analysis is -0.026,  which 
respondent felt that quality of performance is low and can not meet the 
importance. On quadrant analysis show one attribute on the first quadrant which 
means the main priority for improvement because the importance level is high, 
twelve attributes on the second quadrant that means keep the achievement 
because performance's level meet the importance’s level, eight attributes in the 
third quadrant that means low priority because importance's and performance's 
level is low, one attribute on the fourth quadrant that means to excessive because 
the importance's level to low but the performance’s level so high. 
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